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Governors State University 
Ninth An ual Commencement 
7969 
Saturday, June 2, and Sunday, June 3, 1979 
2 P.M. 
University Gymnasium 
STATE OF ILLINOIS 
James R. Thompson, Governor 
Joseph M. Cronin 
Superintendent of Public Instruction 
Board of Governors of State Colleges and Universities 
Leon Davis, Chairperson 
Dominick Bufalino, Vice Chairperson 
Daniei Alvarez 
James J. Cicero 
Lowell B. Fisher 
Nancy Froelich 
Evelyn Kaufman 
Peter Lardner 
Donald Walters, Executive Officer 
This program is not an official University document. Due to rigid time 
requirements, it must be printed before the final lists of degree candi­
dates can be determined. The exclusion of the name of a student is not to 
be taken as indication of his official status as a non-graduate, nor is the 
inclusion of the name of a student to be taken as certification of his 
official status as a graduate. 
Photographers are requested to refrain from taking pictures during the ceremony. 
Saturday, June 2, 1979 
College of Environmental and Applied Sciences 
College of Human Learning and Development 
Dr. Leo Goodman-Malamuth II Presiding 
Processional ............................ Governors State University Community Symphonic Band 
Fanfare and Processional by Elgar Directed by Mr. Robert Hindsley 
arranged by James D. Ployhar 
University Marshal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Aida Shekib 
The audience is requested to rise when the procession enters and to remain standing until after the Invocation. 
Invocation 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Reverend Richard D. Sullivan, Pastor 
St. Lawrence O'Toole Roman Catholic Church 
Matteson, Illinois 
Welcome and Introduction of Guests . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . Dr. Leo Goodman-Malamuth U 
Greetings from the Board of Governors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  Dr. Lowell B. Fisher 
Presentation of Honorary Degree Candidate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Dr. Lowell B. Fisher 
Conferring of Honorary Degree ................................ Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Recipient, Doctor of Humane Letters ............................ Dr. Thomas Fraser Pettigrew 
Address 
. . . . . . . . . . . . . . .
.
.
•
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Thomas Fraser Pettigrew 
Presentation of the Degree Candidates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Curtis McCray 
College of Environmental and Applied Sciences ............................. Dr. Ted Andrews 
College of Human Learning and Development .............................. Dr. Roy T. Cogdell 
The audience is requested to withhold applause until all diplomas have been presented. 
Alumni Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ms. Marilyn DeLuca Zwiers 
President-Elect 
Governors State University Alumni Association 
Concluding Remarks 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  Dr. Leo Goodman-Malamuth 111 
Benediction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . Reverend Nathan Richmond, Pastor 
Caldwell Chapel, A.M.E. Zion 
Kankakee, Illinois 
Recessional . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Governors State University Community Symphonic Band 
Fanfare and Recessional by Elgar Directed by Mr. Robert Hindsley 
arranged by James D. Ployhar 
The audience is requested to rise and remain standing during the Recessional. 
Reception on the Governors Patio, adjoining the Hall of Governors 
Bachelor of Arts in Environmental and Applied Sciences 
Brian Lee Abrams 
Paul Harry Doran 
Nanette M. Eckle 
William B. Ellinger 
Nina Graham 
Georgia Hall 
Ernest A. Horne 
William Gary Lull 
Jannifer Mayden 
Lily Mong-Sai Ng 
Pamela Jean Richart 
Theodore Lloyd Rockwell 
Joan Ellen Schill 
Donald Joseph Schlenz 
David Textor Stout 
Bachelor of Health Sciences in Environmental and Applied Sciences 
Geraldine F. Woznia Amb••,sini 
Thelma Bankhead 
Maryon Colean Taylor Brown 
Rosemarie Nester Chaffee 
William Joseph Coughlin 
Vida A. Kukucionis Damusis 
Robert E. Davis 
Joanne D. Deckman 
Rose Mary Garcia 
Laurie Ann Giardina 
Lorraine Mattie Hunter 
Folashade Mujibat ldewu 
Pamela Anne Jackson 
Joyce A. Woods Lewis 
Leah Mae Maddox 
Maureen F. McNichols 
Carmela Melendez 
David K. Miller 
Ellen Louise Moorhead 
Michael Moosariparambil 
Neomia Carter Rhodes 
John E. Siedlinski 
Ernestine Taylor 
Raymond Adam Trzeciak 
Master of Arts in Environmental and Applied Sciences 
Dorelle Jean Ackermann 
Lorraine Alexander 
Richard Earl Archer 
Ruth H. Wolff Ash 
Harold L. Beverly 
Sharon Carlson 
Mary L. Martin Chipman 
John Frank Dolinar 
Shirley T. Dorsey 
Leonard C. Gorney 
Joanne Gray 
Alan Bleyev Hamilton 
Doris C. Hidalgo 
Mitchell Alan lsoe 
Lois D. Donahue Jackson 
Rebecca Francesca Kozlik 
Ronnie Joel Lillich 
• Nicholas Lawrence Maoloni 
Daniel Robert Marozzi 
'MaryS. Mahla Matlack 
Arthur Henry Maue 
Mable H. McMiller 
Terry A. Moan 
Kenneth William Morr 
William G. Naegele 
Heinz Alfred Pieniak 
William Vernon Porter 
Edward William Pritchard 
Charles A. Reynolds 
Roland Simon Roemer 
Gilda L. Safeeullah 
Roger Steven Schoob 
Elaine N. Smith 
Eugene R. Smith 
Lucy Elizabeth Steele 
Patricia Ann Stucke 
Lois Olga Troutman 
Lillian Ruth West 
Larry Lee Wilms 
Master of Health Sciences in Environmental and Applied Sciences 
Mary Frances Ainslie 
Priscilla Ann Berger 
Edward Joseph Bertz 
Joyce A. Bluth 
Linda Ann Branch 
Kathleen Fern Bromstrup 
Willard Ardell Brownlee 
Jane L. Buitron 
Kenneth James Bykowski 
Ruby P. Watts Campbell 
Ronald A. Cundiff 
Denise Marie Demattia 
James Montgomery Eaton 
Paulinus Edet 
Garth, Lascelle Edwards 
Clifford Donald Fields 
Herbert P. Glover 
Constance M. Hobson 
Deborah L. Vanclee Jovanovich 
Peter M. Jursinic 
Barbara Jean Klabunde 
Erwin Robert Konrad 
Camille Agnes Kozik 
Willie Louis Kyles 
George K. Macaulay 
Margaret Jean Malloy 
Shirley J. Miller 
Ernest T. Mitchell 
Patricia Anne Monson 
Victor Gene Morris 
Barbara June Nelson 
Joseph Thomas O'Laughlin 
Marcella Ann Perunko 
Diane Raczykowski 
John P. Replyuk 
Marjory A. Harson Robinson 
Robert Michael Rosy 
Elizabeth Catherine Shankland 
Ronald Walter Skarzynski 
AI ice Dorothy Slater 
Edna Lanette Smith 
Donna Anne Spellacy 
Kathleen Marie Sullivan 
June G. White Taylor 
Claire L. Radice Thompson 
Ethel E. Tillman 
Ala Ollah Toghraee 
Milton Joseph Triana 
Elizabeth Choy Tullock 
Janis Lynn Uthe 
Hermina Christina Vandevyvere 
Lois E. Wolfgang 
Master of Science in Nursing in Environmental and Applied Sciences 
Solomon Magaday Guerrero 
Peggie Hughes 
Joanne Leski 
Marilyn Malik 
Cornelio Sanjuan Obordo 
Thesis 
Connie Katrina Powelll 
Constance P. Rodgers 
Teresa Williams 
Linda Kay Ziemann 
Nicholas Lawrence Maoloni: "A Comparison of Coke Oven Emis· 
sion Monitoring Methods and a Proposed Modification of the Pres­
ent Standards." 
Mary S. Matlack: "A Comparison of Open and Traditional School 
Settings, Grade Level and Sex, as Reflected in Attitude Toward 
Science, Perceptions About Scientists, and Self Concept." 
Bachelor of Arts in Human Learning and Development 
Deirdree A. Adams 
Christina A. Adekanbi 
James Eupora Allen 
Norman Melvin Allen 
Jill M. Alton 
Amalia Arce 
Maida Zane Bassett 
Callie Bates 
Ernestine Graham Belle 
Linda K. Stone Bergwall 
Sheila Elaine Boone 
G wendolyn Gail Boyd 
Margot F. Boylan 
Clyde C. Bradley 
Goldie H. Coleman Brown 
Odessa Burkes 
Celestine Emilie Campbell 
Ernestine Campbell 
Jane Ann Carlson 
Loretta Marie Carlson 
Belia Carrasco 
Annette M. Carter 
Debra Jean Causey 
Alma Chandler 
Melivia Chavez 
Genola Ann Chinn 
Jeanette Nelson Clark 
Veronica Ann Colvin 
James B. Cook 
Jimmie Ruth Cooper 
Ruth Cummings 
Donna J. Cunningham 
Mary Elizabeth Davis 
Ethel M. Blackful Downs 
udith L. Deering Dunphy 
Dorothy G. Edison 
Leon Farley 
Doro hy Mae Fells 
Carol A. Stephen Frein 
John Westley Gardner 
Barbara G. Gaston 
Beverly Ruth Gates 
Lorraine M. Hartmann Gleaves 
Denise Annette Glynn 
Elaine Goldsmith 
K athleen Grant 
Ella Faye Griffin 
Geraldine Yvonne Griffin 
Willie Kathryn Groves 
O'NeaiGuyness,Sr. 
Hamilton Maurice 
Gwendolyn Harden 
Grace Harris 
Orlita Harrold 
Madeleine Hartman 
Flora P. Haynes 
Annie Hebert-Jones 
Dorothy J. Helsel 
Frances Virginia Hicks 
Susan Jane Hoffman 
Hermilyn B. Holmes 
Florine K. Humphrey 
Margaret M. Indovina 
Ann Jackson 
Mary Elizabeth Jefferson 
Greg Lowell Johnson 
Joanna Z. Miaskewicz Jurich 
Fay Delores Kennon 
Jeanne Ann Kyrouac 
Joanne Labelle 
Michael Matthew Landek 
Alicia Veronica Lee 
Vicki L. Lyons 
Mary Ann Catherine Mackey 
Karol I. Maclagan 
Alice Malloy 
Anthony Robert Marici 
Donna L. Patrick Mayle 
Helen J. McCombs 
Joyce T. Engel Mlkoff 
Patrice Vonclle Moody 
Philip Morris 
Wilhelmina M. Morton 
Pamela Ann Moscato 
Sandra L. Nicks 
Myrna F. Ochs 
Raleigh Steven Osleber 
Brenda Joyce Owens 
Linda Laura Oyegoke 
Sharman Theresa Payne 
Carmen H. Perez 
Darah Gaye Petersen 
Kathleen Peterson 
Karin R. Petrovich 
Judith Ann Putzi 
Janet Loraine Ramey 
Bettie J. Richardson 
Juliana A. Richardson 
Josephine Martha Rodriguez 
Carrie L. Rogers 
Beverly Jean Ruhle 
Sandra Diane Schaeffer 
Delarosa E. Melancon Scott 
Ethel M. Sharp 
Phyllis Z. Sharp 
Rosie L. Kirkland Sharp 
Karen A. Henry Sierra 
Aubory Smith 
Daisy B. Smiith 
Ella Mae Smith 
Emma Louise Smith 
Joyce Vivian Smith 
lnta Sraders 
Kathleen M. Surges 
Judy Wydnell Sykes 
Amelia Laura Taylor 
Pamela Toll 
Ruth M. Lulich Uram 
Nancy Jean Wade 
Beverley A. Walker 
Bobbie Gene Warren 
Barbara E. Washington 
Ester M. Watkins 
Lynn Marie Watson 
Edward Watt 
Sandra Edwina White 
Mae G. Whitfield 
Ollie Mae Whitlock 
Elaine L. Williams 
Robin Marie Willis 
Carolyn J. Wood 
Pamela Jean Young 
Master of Arts in Human learning and Development 
Dorothy Mae Abrams 
Esther Loretta Adams 
Rebecca J. Adams 
Rosanah Nwaomekana Adugba 
Kay Alderfer 
Darl ne Elizabeth Allen 
Mary Lynne Alley 
James Thomas Andrews 
Yusuf 0. Animashaun 
Frances Marie Antal 
Maxine Leavell Atkins 
Anntionette Lucille Austin 
Britta Yelder Avinger 
Inez Elaine Awosika 
Sallie M. Baity 
Gloria Jean Bass 
Teresa Bates 
Stephen Bellin 
Sharon l. Bellovich 
Carrie Teressa Benjamin 
Laureen Marie Bergeron 
Norma H. Berlin 
Sandra J. Biel 
Julia A. Biggins 
Linda S. F i tzsimons Blair 
Thelma Bryant Blake 
Stella M. Blanks 
S imon Bodley , Jr. 
Carnell Bonner 
Marilyn E. Booker 
Aloysius B. Bottom 
Barbara A. Spencer Bouler 
Mary Agnes Bradford 
Alta B. Crowdson Brandt 
Robert Andrew Brandys 
Lorenza Ruth Brooks 
Hildred M. Brown 
Vern1ce T. Brownlee 
Joseph George Brunner 
Janice Marie Buckley 
Ethel Mae Burks 
Juanita N eal Burrell 
lorlne Hom Burrell 
Thomas B. Buscaglia 
Erma J. Butler 
Thaddeus Cagney 
Deborah Jean Callister 
Norris Cansler 
Jerod Captain 
Kenneth Eric Carlson 
Irene Flennoy Carnes 
Leo John Carr 
Givilean Carter 
Jorge E. Castro 
Jacqueline P. Harris Childress 
Enoch B. Clarke-Bey 
Nancy Lee Clauson 
Mark Lawrence Cohen 
Annie C. Coleman 
Wyvette Clintoria Collier 
Adrian W. Collins 
RobertS. Collins 
Tom Collins 
Rosie L. Collum 
Harry Andrew Cook 
Nina McKinney Cook 
Renee Denise Crawford 
Phyllis Wray Crombie 
Karen Jane Cromwell 
Orville Lee Cromwell 
Edna Ruth Cross 
Harold John Daley 
CoraM. Davenpor 
Betty Davis 
Charles H. Davis 
Ollie Davis 
Voyia Davis 
Sarsfield Vincent Deaver 
Cumanda Amelia Del Casal 
Denny G. Denman 
James Dent 
Gai I Des utter 
Dennis George Dickerson 
Jeanne Alberta Dickerson 
Lucretia Cornelia Dorsey 
Deborah R. Dougan 
Gloria Clemons Douglas 
Robert W. Dunn 
David Alan Ericksen 
Beatrice Erv n 
Richard Edward Evans 
George Fafalios 
Novelle M. Farley 
Charlene Wesley Farmer 
Frank M. Farrell 
Almeda Fe imster 
Earl Wayne Ferguson 
Joyce Alden Ferry 
Mary Anne Fitzmaurice 
Mary Sforza Fitzpatrick 
Michelangelo Florence 
Benjamin Nelson Foriest 
Wanda Janette Franklin 
Vol mar Allen Franz 
Ruby Jewel Freeman 
Judy Hope Fried 
Dennis Earl Gasber 
Bettye Jean Gaston 
Monica R. Gengui- Henley 
Kelly Patrick Gerling 
Susan I. Sax Gertz 
Emma B. Gibson 
Enid Gil 
Katie Sue Gilchrist 
Larnita A. Bingley Gills 
Harriette Jean Gordon 
Theola Morgan Gordon 
Nancy Ann Gorman 
Marsha B. Manns Grace 
Joyce A. Rob inson Grant 
Shirley Lynn Grassle 
Janie A. Benson Greco 
Barbara E. Dennis Green 
Willie Sylvia Green 
Geraldine Dangerfield Griffin 
Thomas Andrew Grzesik 
Phyllis L. Tima Gudiness 
Vinay Gulati 
Linda M. Gurak 
Charlene Marie Hairston 
Glendis Hambrick 
Catherine Hannah 
Nancy Hill Hanvey 
Helen Rachel Harper 
Johnnie Walter Harper 
Grace E. Harris 
Lois E. Harris 
Victoria C. Walsen Harris 
Gus A. Harvey 
Diane Jean Herron 
Gordon Ira Herz 
Lucile High 
Irving Max Hirsch 
Dorothy Jean Polk Holder 
Norma L.Holmes 
Wendy Kim Hornburg 
Donna J. Flahaut Houk 
Norman L. Howard 
Laura Hudson 
Macie Jewel Hughes 
Master of Arts in Human learning and Development 
lchofure Alfred lmoniruwe 
Etsu lse 
Leon Jackson 
William James 
Lee H. Jefferson 
Joanne Jesk 
Maria Margarita Jimenez 
Cheryl Ann Johnson 
Curtis Raymond Johnson 
Eddie P. Henderson Johnson 
Hazel Mae Johnson 
Julie Joyce Johnson 
Curtis Jones 
Richard N. Jones 
Sara Rebecca Jones 
Florence D. Jundanian 
Irene Karales 
Caudida Katz 
Nancy M. Smith Kern 
Farida Khan 
Joseph Michael Kiefer 
Mary Virginia Kilkuskie 
Keith Dewayne Kimmons 
Marshall F. Knox 
Janet Lynn Kois 
Sylvia J. Martin Krepton 
Betty Jean Krizan 
Peg N. Tillman Kruk 
Russell K. Ladson 
Sarah M. Lambird 
Carmen Lange 
Patricia Claire Lannan 
Kathleen T. Burke Layo 
Walter J. Lebbin 
Mary Jane Leckrone 
David N. Levin 
Mattie C. Lewis 
Marilyn G. Lichtens ein 
Sylvia Jerilyn Lloyd 
Mary Joan Loftus 
Levolia Louise Logan 
Lillie Bernice Logwood 
Frank Henry Lopez 
Margaret Kathleen Lorenz 
Phyllis F. Lucas 
Thelma Thomas Lumpkin 
Cleo J. Mahone 
Robert G. Major 
Ruby Mae Marsh 
Rita Kathrine Marshall 
Phyllis Madelyn Martin 
Ronald Dominic Martin 
Angel Marzal 
Anne Massaro 
Winta Fred Massey 
Sam T. Mauro 
June J. McCain 
Alicia Marie McCoy 
Samuel McCurties 
Robert Thomas McDonald 
Grover C. McGee 
Winifred A. McGrane 
Phyllis Jean Meade 
Karen A. Weber Meany 
Patricia Mearieweather 
Corinne Ingrum Meyer 
Janet Sue Migdow 
Clementine Miller 
Juanita Miller 
Junetta Rabito Miller 
Lilian Joan Carli Minasian 
Rogers C. Mitchell 
Marcos Mondragon 
James Philip Moody 
Eleanor Jean Moore 
Shirley Ann Moore 
Adalberto Morales 
Maureen Bridget Mulkerrin 
Diane N. Nawrot 
Steven Allan Neiman 
Patricia A. Nlbbio 
Susana N ikitczuk 
Concepcion Nino 
Ruth Norris 
Myra Ullmann Ogieglo 
Gary Furste Olson 
Rita Mary Oster 
Shirley Grossinger Ovryn 
Susan Anne Pacifici 
Gaill J. Rousseau Pacyga 
Mary T. Palermo 
Harriet Irene Palmer 
Steven C. Pantos 
Bernadette Parks 
Katherine Pasic 
Willie C. Peel 
Robert Wayne Penn 
Beulah Margaret Pennell 
Rhoda Dinah Perez 
Ann S. Perry 
lrean Pettigrew 
David Ross Pickell 
Joseph L. Piergallini 
David John Piotrowski 
Marlena Yvette Pitchlyn 
Ruby Catheryn Pittman 
Edris Claire Pollard 
Eugenio Poma 
Theodore Poskonka 
Joseph David Prewitt 
Nancy Price 
Gerald Jack Pyster 
Walter James Pyzik 
Edmond Wesley Ragan 
AddieJ. Ratliff 
Donald Carl Raymond 
Sandy J. Rebitzer 
Nancy C. Meyers Reising 
Phyllis L. Canton Reynolds 
Sondra Ricciardi 
Alma Olivia Robinson 
Albert George Rodriguez 
Guillermo Rodriguez 
Patricia M. Gray Rogers 
Shirley J. Roper 
Rebecca E. Ross 
Claudine C. Roy 
Gladys B. Burke Russell 
James Alan Russo 
Charles Cleveland Ruth 
Adeola M. Saka-01 ugbi le 
Blanca Iris Salinas 
Bernice King Sanders 
Samuel Earl Sanders 
Bonita Jean Sasso 
Theodore D. Saunders 
Melissa K. Stanclik Schaller 
Paula A. Schleimer 
Fred W. Schumacher 
Frank T. Sedlak 
Dolores Patricia Serrano 
Renan Eliecer Serrano 
Willie Mae Shannon 
James P. Sheehan 
Virginia D. Savoie Shrove 
Cynthia J. Sims 
Kathryn Carolynn Slater 
Constance Ann Smith 
Emma Jean Smith 
Trevor Joyce Smith 
Balbina Solano 
Louvenia Simmons Solomon 
Scott Edmund Sonik 
Patricia Ann Spinner 
Peggy Jo Starr 
Becky Sue Stecher 
Master of Arts in Human Learning and Development 
Mary E. Lindsey Stewart 
Mary Louise Stewart 
Willie Ann Stewart 
Dudley Street 
Karen K. Massie Switzer 
Oluyemi A. Taiwo 
Ella M. Seawood Taylor 
Gloria E. Meyer Tehven 
Nilda Tellado 
Ruth Terry 
Dianne Eloise Thomas 
Laurie Thomas 
Mary Anne Thompson 
Domingo Tobias 
Marvin J. Torrence 
Louie Rebecca Traylor 
Lillie M. Jones Turner 
Effie B. Tyler 
Charles Underwood 
H. Maril·yn Van kat 
Patricia Connor Vinzant 
Laura Viteri 
Saul Viteri 
Mary Helen Walls 
Mary Ann Walsh 
Malcolm Alfred Walters 
Marilyn L. Ware 
Corene Stoudermire Washington 
James H. Washington 
Janice Rochelle Washington 
Mark Allan Wasiolek 
Ruth ie M. Waters 
Michael Lee Watrous 
Philip Allen Watt 
Betty L. Nelson Webb 
Michael Paul Wells 
Blanche Louise White 
Clarence Lawrence White 
Judith Ann White 
Vivian Marie White 
Michael William Whitted 
Ogden M. Wilcher 
Fannie William 
Bobby-Ruth M. Williams 
Jeannie Marie Williams 
Laura Elizabeth Williams 
Ramon N. Williams 
Thelma C. Williams 
Betty G. Wells Wilson 
Everdene Wilson 
Orestes T. Wilson 
Frank Stanley Wodziak 
James W. Wolff 
Beth C. McClure Womack 
Thomas Edward Woods 
Christine G. Wright 
Marie Louise Wright 
Wilma Yarbrough 
Patricia Ann Yeager 
Susan L. Yochim 
Barbara Jean Yuskus 
Laverne Mary Zeleznak 
Irwin Richard Zemon 
' 
) 
Sunday, June 3, 1979 
College of Business and Public Service 
College of Cultural Studies 
Board of Governors Degree Program 
University Without Waifs Degree Program 
Dr. Leo Goodman-Malamuth II' Presiding 
Processional 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Governors State University Community Symphonic Band 
Fanfare and Processional by Elgar Directed by Mr. Robert Hindsley 
arranged by James D. Ployhar 
University Marshal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Aida Shekib 
The audience is requested to rise when the procession enters and to remain standing until after the Invocation 
Invocation . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  Dr. Rodger C. Lerohl, Bishop 
Chicago Heights Ward 
Church of Jesus Christ of Latter Day Saints 
Chicago Heights, Illinois 
Welcome and Introduction of Guests 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Greetings from the Board of Governors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . Mr. Dominick J. Bufal<ino 
Presentation of University Mace . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .  Mr. Peter Levin 
Honorary Marshal 
Acceptance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Presentation of Honorary Degree Candidate . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  Mr. Dominick J. Bufalino 
Conferring of Honorary Degree ................................ Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Recipient, Doctor of Humane Letters .......................... Sister Ann Ida Gannon, B.V.M. 
Address ................................................... Sister Ann Ida Gannon, B.V.M. 
Presentation of the Degree Candidates . .  _ . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Curtis McCray 
College of Business and Public Service .................................... Dr. Robert Milam 
College of Cultural Studies ........................................... Dr. Alfonso Sherman 
Board of Governors Degree Program ...................................... Dr. Otis Lawrence 
The audience is requested to withhold applause until all diplomas have been presented. 
Alumni Address 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ms. Marilyn Deluca Zwiers 
President-Elect 
Governors State University Alumni Association 
Concluding Remarks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Benediction 
. . . . .. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mr. William G. Waller, Past Reader 
First Church of Christ, Scientist 
Park Forest, Illinois 
Recessional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Governors State University Community Symphonic Band 
Fanfare and Recessional by Elgar Directed by Mr. Robert Hindsley 
arranged by James D. Ployhar 
The audience is requested to rise and remain standing during the Recessional. 
Reception on the Governors Patio, adjoining the Hall of Governors 
Bachelor of Arts In Business and Public Service 
Eric Komia Akoto 
David Eugene Aldous 
Donald Lee Allison 
Donna R. Anderson 
Sharron Ann Anderson 
linda B. Archie 
John M. Kafuko Bagavoire 
Judy Marie Bernetzke 
Joe Willis Boatner 
Kathryn A. Smith Bogg 
Wallace Y. Branch 
John Edward Butts 
Roger Cannon, Jr. 
Jill Anne Calia 
Richard Edward Combs 
Jan Craig Daiker 
Clarence William Daly 
John C. Davenport 
Anastasios S. Demogerontas 
Raymond E. Edwards 
Fred Louis Favia 
Richard Edwin Fiala 
Maurice E. Fisher 
Effie Clewis Freeman 
Thomas V. Fuentes 
Walter Simon Gacek 
Beverly Nadine Gaither 
Robert A. Gaughan 
Danica Grabavoy 
Wayne Mark Greenwood 
Alfred L. Guido 
Judith Arlene Gustawson 
Shirley J. Belcaster Hammer 
Jerriann Vetrano Harris 
Madeline Hooker Harris 
Stephen Harris 
Anita Mae Holland 
Leslie Lloyd Horrell 
Terry Michael Hughes 
James Charles Jackson 
Mukaila A. Kadiri 
Margo Ann Kennedy 
Lester Ted Krepton 
David C. Kusmirek 
Agnes Ann Laforte 
Sandra J. Lamonica 
Theresa Lynette Lauteri 
William Paul Law 
Grace A Lefebvre 
Ernest Michael Leveque 
Joel A. Levy 
Kathleen Anne Levy 
Willie M. Lucas 
Elaine Malone 
Ralph McKay 
Thomas John McMahon 
Akindele Omolewa 
Isaac Oni Omonijo 
Mack Carrol Owens 
Arthur Laverne Peters 
Rufus Platt 
Kenneth Potts 
Jayne L. Buettner Priester 
Charles C. Ramick 
Vikram B. Reddy 
Eugene Robinson 
Gloria Gonzales Robinson 
Ronald Robert Romanow 
Leanne Marie Ross 
Peter K. Schaper 
Kimberly Ann Schultz 
Herbert Thomas Schumann 
Susan Terese Sgariglia 
Kathleen S. Smart 
Gregory Lee Smirniotis 
Marcia Smith 
James Edward Snave 
William M. Sowa 
Brian Patrick Suste 
Siraj Ahmed Taher 
Chrysavgi Theofilidou 
Hella Tomczak 
Thomas Roger Turngren 
Michael Vern Unruh 
Thys H. Vandervelde 
Francis Washington 
David Lawrence Weier 
Alex Biart Williams 
Sharon Ann Wojslaw 
Irvin Norbert Wons 
Master of Arts in Business and Public Service 
Wasiu Olayinka Akande 
Michael Olufemi Akindele 
Bayoji George Akinfe 
Ebenezer Folayan Alabi 
Yusuf Oladejo Animashaun 
Sherry B. Apatira 
Musliu-Deen Olayinka Arowora 
Taoheed Mohammed Arowora 
William Edward August 
Jack Nicholas Beloshapka 
Christine Joanne Benedict 
Chester Brown 
Arley John Burkman 
James L. Busch 
Thomas William Cagney 
Matthew N. Caston 
Shou Sheng Cheng 
Charlesetta Cooper 
Earl Joseph Davis 
Mary E. Hill Allen Davis 
Virginia Deacy 
Arnold Levern Droughns 
Dennis John Dudek 
Jenelle LaFaye Smith Ellis 
Duane William Farmer 
John P. Farris 
James Joseph Fee 
Alyce Gorsky 
Edward W. Gorsky 
Frank Goss 
Theodoros P. Gotsis 
Timothy Patrick Granger 
Jerome V. Green 
Alice K. Brown Gueno 
Alan G. Hansen 
Joyce A. Harper 
Chester L. Herring 
Marjorie Lee Herter 
James Patrick Hester 
Tseggai Isaac 
Patricia Gervais Jacoby 
Terry Anne James 
Evert Peter Johnson 
George Ronald Johnson 
Richard Carl Johnson 
Andreas Katsis 
Narvel Kimble 
Hakeem Oladipo Kotun 
Christos Kourasis 
Donald A. Kreag 
Frank J. Krebs 
Joyce Marie Kudrna 
Lena Lenora Lee 
Thomas Charles Lewis 
Robert Louis Lindgren 
.Charles Leslie Lipkin 
Richard A. Lis 
Douglas James MacNeil 
Wayman Carl Martin 
Jacquel.ine D. Parker Matthews 
Christopher John McGarigle 
Steve Arnold Medrow 
Noel Mann Meyer 
Humayun Mirza 
James Adam Munz 
John Patrick Myers, Jr. 
James Lynn Neis 
Patricia Marie O'Donnell 
Samuel Oladeinde Ogundimu 
John Joseph O'Keefe 
Maurice Joseph O'Keefe 
Wazee Aremu Babatunde Olowo 
Akindele Olumi Omolewa 
Isaac Oni Omonijo 
Virginia L. Hines Parker 
Arthur Edward Parry 
Arthur John Pedgrift 
Donald Anthony Pettis 
Patrick Joseph Polasek 
Michael Lee Rebey 
Jane Steward Reed 
James Willes Rhodes 
Young Ridley 
John D. Runsvold 
Benjamin C. Samuel 
Manuel Sanford 
Theodore D. Saunders 
Joseph Francis Schatz 
Charles Michael Schmidt 
Michael Balthasar Schmidt 
Thomas John Seputis 
Mohammed Shafiq 
Josephus Shepherd 
David Lynn Skinner 
Robert Edward Smith 
John F. Solecki 
Kenneth Albert Spearman 
Dean James Sperry 
Gerald David Stokes 
Garrit Stephan Struck 
Rashid T. Sweis 
Aftab Ahmed Taher 
Thomas Freeman Tape 
Colette Thomas 
Leslie Thomas 
Charles Thompson 
Margaret Ann Thornton 
Larry Waller 
William Alexander Walter 
Stephen Daniel Warden 
Sandra Watson 
Earline Wells 
Floyd E. Williams 
Kay Michele Wilson 
John George Yedinak 
Bachelor of Arts in Cultural Studies 
ChrisM. Augle 
Albert L. Batch 
Barbara Ruth Bergmann 
Ronald J. Bertolini 
David Joel Bukwa 
Nancy Caldwell 
Judith Ann Clark 
Susan Therese Crawford 
Kevin Dougherty 
Sharon Lynn Filkins 
Josefa Galarza 
Kimberly Joyce Grandmaison 
Carolyn E. Greer 
Michael E. Griffith 
Len Rogers Hardt 
Valerie Harris 
Margarita Hernandez 
Albert lrono 
David Leroy James 
Jean H. Johnson 
Pamela Faye Johnson 
Richard John Johnson 
MacDonald Ndombo Kale 
Lucile Gant Lee 
Lawrence George Lewis 
Pedro D. Luna 
Julia Frances Mac Pete 
Veronika Soph Magnabosco 
Rosa Marie Mendez 
Odessa T. Miller 
Louis Constantine Moust 
James Aaron Neal 
Curtis Nunnery 
Dianne S. O'Neil 
Rudolph Andrew Penson 
Myron G. Petty 
DeGray Curtis Phillips 
Eugene Powell 
Steven A. Roberts 
Florine Robinson 
John Herbert Venne 
Bonita Christine Wilkes 
James Wojcikiewicz 
Master of Arts in Cultural Studies 
Richard Marshall Ascroft 
Kathryn Battiste 
Willa Beth Battles 
Thaddeus Edward Bembenista 
Deborah Lynn Bernardi 
Robert Allen Blue 
James H. Boylan 
Barbara A. Nappa Branham 
Robert Irwin Brudd 
Leroy Buffett 
Fredna Diane Butler 
Dean Alan Carlson 
Notre D. Chatman 
Chester Donald Chylinski 
Dorothy P. Holmes Clark 
Adrienne Clayton 
Jeff Dawson Collier 
Michael J. Corey 
Theopolis Cyrus 
John Dominic Dambrosio 
Robert Mathew Daum 
Germaine Stevenson Davey 
John Merrell Davis 
Addie J. Dawson 
James Eggleston 
Geraldine M. Lasandrello Erickson 
John Linton Erickson 
Robert Arthur Erickson 
Okolo M. Ewunike 
William Thomas Fabrycki 
Reulan P. Floyd 
Sheila Marie Fry 
Margaret Teressa Gallagher 
Michael Kenneth Gallagher 
Larry Ray Gibbs 
F lorence Gittings 
Glenn W. Gouwens 
Ernest Leroy Gross 
Donald E. Gudac 
Patricia A. Kamper Gundlach 
Tonia Ardeth Gurnea 
Shirlee D. Davis Hall 
Emery Frank Harmon 
Werner 0. Haynes 
Michael John Heft 
James Howard Hightower 
Rufus Edmond Hill 
Woodrow Hill 
Shirley A. Holmes 
Marvin Dale Howard 
Kathy E. Williams James 
Michael George Johnson 
Ronald D. Johnston 
James Theodore Keller 
Ronald Michael Kelley 
Zehra R. Khan 
James Frank Kusyk 
Folasade Olufunke Lana 
Marsha Ann Lega 
Judith M. Czypek Mallon 
Jacqueline Elizabeth Marco 
Barbara Jane Mayer 
Joanne Marie McCallum 
Daniel Kevin McCarthy 
Autrey McFadden 
Juana L. Mclaurin 
Evangeline Mendoza 
Eles Helen Miller 
Marilyn L. Miller 
Virginia Dell Mitchelll 
William R. Mitchel 
William Daniel Moser 
Barbara J. Slaney Mucklow 
Jackson Maingi Muthiani 
Sadie Sharon Norris 
Sola M. 0. Olukoya 
Tunji Orimalade 
Robert Anthony Petty 
Dorothy L. McCray Pickett 
Robert Jefferson Pilot 
Cheryl Denise Presswood 
Carolyn Prince 
Dorothy Pryor 
Roberto J. Randall 
Nelson G. A. Rice 
Juan A. Rivera 
John P. Rohan 
Adeoye Oladeinde Roluga 
Betty Ross 
Ellen J. Ross 
William Joseph Russell 
Mary Suzanne Rynn 
William 0. Schultz 
Clarence Edward Shanklin 
John Robert Shields 
DavidS. Smerken 
Virginia Lee Sorensen 
Lynn Thomas Strauss 
Mary Joanne Strom 
Manoa Subin 
Shirley Jean Rollins Sullivan 
Johnnie Mae Sutton 
Ronald Terry 
Albert Eduard Teunissen 
Sally G. Sutton Thompson 
Eli A. Taro 
Larry Travis 
Janet Eloise Underwood 
Eugene Vinyard 
Lois T. Bianchi Walery 
Marguerite Marie Walz 
Edward Yun-Pin Wang 
Gwendolyn Delois Ware 
Donna Weiss 
Robert J. Wentzlaff 
Bertha Drungole West 
Eric Felton Wiley 
J. LeVelle Williams 
Claudia Mary Zimmerman 
Mary Madalen Zonta 
Board of Governors Degree Program 
Prentiss Chauncry Alfred 
Charles Dewain Anders 
Vernon Alan Anderson 
Robert Wade Anthony 
Melvin G. Bailey 
Ralph J. Bailey 
Thaddeus Rudolph Bednarz 
Jacqueline L. Bengston 
Richard A. Bilek 
M. Laverne Broady 
Louis M. Brooks 
Ben Brown 
Stanley Wayne Bullock 
Pamela Dee Burdett 
Marietta Burns 
Gwenevere Felecia Butler 
William Patrick Carroll 
Walter Curtis Casey 
Fred Charles Coffin 
Jacquelyn J. Lewis Danalewich 
Darrell L. Daniels 
Ramon Daniels 
Stacey A lean Delaney 
Doris M. Desalle 
Albert Victor Diluigi 
Judith Dobryman 
Dorothy Laverne Downer 
Richard Leslie Dwyer 
John Charles Engler 
David J. Evans 
Josef ina Couto Fernandez 
Jeanne Elaine Foody 
Joyce G. Fortier 
Nebraska Franklin, Jr. 
James John Franzen 
Diana D. Garrity 
George Robert Gentry 
Anne E. Gerhart 
Hendrica Nellie Ghali 
Michael Dennis Giammarese 
Barbara Elaine Gomora 
William Donald Goodwin 
Alvin T. Gorney 
John L. Grace 
Robert S. Gralewski 
John Garen Greene 
George M. Grey 
Linda Valerie Griffith 
Joe M. Guyton 
Alice Ann Hammel 
Albert S. Hawkins 
William R. Heinen 
Julia E. Hillsman 
John I. Hilton 
Frederick C. Hoegler 
Sarah N. lvey 
Duane Shenoy Jackson 
Thomas Joseph Jakaitis 
Shireen Jamil 
James Richard Jandora 
Billie Fay Jones 
Charles Bradley Jones 
John Wesley Kampenga 
Dorothy E. Hilger Kaplan 
Charles Kevin Keigley 
Claude L. Kern 
Joseph Khoshabe 
Donald R. Kinkade 
Betty F. Maibauer Kirchman 
Jerome Frank Kossak 
Louis Conrad Kreppert 
Douglas Clair Kuhl 
Michael ldowu Kuye 
Patsy Lee Lanoue 
Terrance Vern Layng 
Judith E. Ledvora 
Donald Charles Lee 
Edward Dillon Leeson 
Linwood Joseph Lewis 
Louis Liebermann 
Agnes Mary Linton 
Robert A. Liposky 
James A Machniak 
William Christopher Mallis 
Robert Richard Mason 
Betty L. McDonnell 
John Edward McGrath 
Dennis Keith Merchant 
Jacqueline C. Mitchell 
Steven Beecher Moore 
Virginia B. Morgan 
Jay A. Morlock 
Eunice M. Morse 
William Joseph Nebel 
Ralph Harold Niemann 
Gaya Antoinette Norman 
Richard Howard Palow 
Rosalie Pate 
Diane L. Dettmer Pearson 
Martha Jane Perritt 
Norbert M. Phillips 
Eleanor M. Oustalet Pierce 
Robert Piscia 
Mulazim Rahmah 
Jesse J. Range 
Harold Bernard Reddick 
Nancy Jane Reynolds 
Joseph Daniel Richardson 
Crawford Ann Ricks 
Timothy John Rudis 
John N. Ruhl 
Harlan William Sawa,tski 
Robert Schramm 
Robert Roy Schwarz 
Mary Ellen Segrest 
Robert Michael Seifert 
Richard A. Sellers 
Marjorie Ann Sharp 
Earl Ulysses Simpson 
Thomas Joseph Slawson 
William Francis Smietana 
Robert Leonard Snyder 
Thomas Alfred Spada 
Olivia Steele 
John Robert Tate 
Joan Terpstra 
Arnetta L. Herbert Thornton 
Paulette Frances Tierney 
Frank R. Tucker 
Erik Anthony Vagenius 
Pierce N. Vaughn 
Susan Dale Verhoeven 
Evan George Wallace 
Donald Gilbert Walton 
Albion Thomas Ward 
Thornal Gilbert Washington 
Ruth Weisz 
William M. Wheeler 
Ferguson Willis 
William John Witek 
Vernon Lee Wittenbrink 
Mary Eloise Young 
University Without Walls Degree Program 
Mary Cecile Dalton 
Gerald Seth Kellman 
Jack Charles Villari 
During the commencement ceremony, students and 
faculty wear academic costumes indicating the 
wearer's degree and college or field of study. 
The Cap 
The black mortarboard type is the most common cap 
worn. Degree candidates wear cap tassels that are 
black and white, the University colors. Colors worn by 
the faculty vary according to their fields of study. 
The Gown 
Gowns, which are all black, are of three kinds. The 
bachelor's gown is relatively simple, with lines falling 
straight from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing 
characteristic is the long pointed sleeve. The master's 
gown has sleeves with a back end extending down 
below the knee in a crescent shape. The doctor's gown 
is an elaborate costume with velvet panels down the 
front and around the neck, with three velvet bars on the 
bell-shaped sleeves. It is cut much fuller than the other 
gowns and, unlike them, may be ornamental in color. 
The Hood 
This part of the costume is worn by the faculty and 
master's degree candidates. The hood bears the 
heaviest symbolic burden of all the components of the 
costume. The level of the degree is shown by the size 
of the hood, the width of the velvet trimming, and, in 
the case of doctors, by the shape. The master's and 
doctor's hoods are three and one-half feet and four feet 
long, respectively. The velvet trimming, in the same 
order, is three and five inches. 
For each college or field of study, there is a 
corresponding color. At Governors State University, 
colors for master's hoods for each college are: drab 
(yellowish-brown), College of Business and Public 
Service; white, College of Cultural Studies; golden 
yellow, College of Environmental and Applied Sci­
ences; light blue, College of Human Learning and 
Development. Master's degree candidates from Gover­
nors State University have a hood lining with a black 
chevron on a white field. The faculty wear colors of the 
fields of study in which they earned their degrees. The 
hood lining identifies the university or college from 
which the degree was earned. 
Thomas Fraser Pettigrew 
Thomas Fraser Pettigrew is a distinguished educator, author, and social psychologist. 
As professor of social psychology and sociology at Harvard University, Dr. Pettigrew's 
chief teaching areas are race relations, public opinion, and general social psychology. In 
addition to his 25 years at Harvard, he has also been at the University of North Carolina 
and at the Institute for Social Research, University of Natal (Durban, Natal, South Africa). 
Dr. Pettigrew was at Stanford University as a Fellow of the Center for Advanced Study in 
the Behavioral Sciences and studied at Strathclyde University in Glasgow, Scotland as a 
Senior Scientist Fellow (National Science Foundation). Other honors include a Guggen­
heim Fellowship and Phi Beta Kappa membership. 
His television series, "Epitaph for Jim Crow: The Dynamics of Desegregation," was pre­
pared originally as a 15-show course for the National Educational Television Network 
(NET), WGBH-TV (Boston) and Harvard University Extension. The series has been up­
dated with five of the shows transferred to film for general distribution by the national 
office of the Anti-Defamation League of B'nai B'rith. 
Author and co-author of numerous books and articles in his field, he is an expert witness, 
consultant, editor, and a member of many professional organizations. 
His A.B. degree in psychology is from the University of Virginia, and both his M.A. and 
Ph.D. degrees are in social psychology from Harvard. Dr. Pettigrew is a native of 
Richmond, Virginia. 
Ann Ida Gannon 
Sister Ann Ida Gannon, BVM, is an eminent scholar, educator, and Chicago community 
leader. Currently she is a Professor of Philosophy at Mundelein College where she was 
president for 18 years. Dr. Gannon holds 20 honorary degrees and numerous awards. 
Her awards include: the Good American Award; Danforth Foundation Award; 100 Women 
of Our Times (Bazaar); YWCA Leadership Award; Notre Dame Laetare Medal; Leading 
Woman, Illinois Bicentennial; LaSallian Award; Award for Education, Chicago Associa­
tion of Commerce and Industry; Aquinas Award and 44 Leading Educators (Change). 
Dr. Gannon serves on the boards of trustees of a number of institutions of higher 
education and on numerous advisory boards. She is on the boards of directors of: NICOR 
and Northern Illinois Gas; Scott, Foresman and Company; Newberry Library; WTTW, 
Public Broadcasting; Sears, Roebuck Foundation; Illinois Humanities Council; Institute 
for Voluntary Organizations; and Association of Governing Boards of Colleges and 
Universities. 
Dr. Gannon received her A.B. degree from Clarke College, A.M. degree from Loyola Uni­
versity of Chicago, and Ph.D. degree from St. Louis University. 

